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Segle VI a. C.Laozi, filòsof inspirador del taoisme.
551-479 a. C. Confuci, filòsof creador d’un pensament ètic i
unes regles de convivència de la vida quotidiana i de Govern.
206 a. C-220 d. C Dinastia Han. Unificació de la Xina. Època de
fort Govern central. Comença a construir-se la Gran Muralla xinesa
per evitar invasions des del nord. A la segona meitat d’aquesta
dinastia es produeixen els primers contactes amb el budisme hindú,
influència que creixerà de manera molt important fins a la segona
meitat de la dinastia Tang, quan una reacció neoconfuciana impo-
sarà límits molt importants al poder polític i econòmic dels mones-
tirs budistes.
220 Final del període Han. La Xina es divideix en tres estats.
Període dels Tres Regnes fins al 280.
304-589Invasió dels huns. Divisió del imperi en dues noves
parts. La Xina romandrà fragmentada fins al 589. 
581-618La Xina reunificada per la dinastia Sui. Fi dels estats
guerrers i del control dels huns. 
607Unificació del Tibet.
617 La Xina sotmesa a l’anarquia.
618-907La Xina unida sota la dinastia Tang. Màxima extensió
territorial cap a l’Àsia central. 
907-979S’entra en un període de divisió, l’Estat centralitzat
comença a trontollar. 
960-1279 Dinastia Song. Reunificació de la Xina. Durant les
dinasties Tang i Song es consolida el sistema d’exàmens nacionals
(que serveixen de model a les actuals “oposicions” de la funció
pública d’Europa) que serveixen per elegir els “mandarins”, alts
càrrecs de la “funció pública” xinesa, sobre la base dels seus conei-
xements dels clàssics confucians. Aquestes dues dinasties represen-
ten l’Edat d’Or de la poesia i la pintura xinesa.
1206-1368Dinastia Yuan, establerta pels mongols que entren
pel nord i es fan amb el control de la Gran Muralla xinesa. Primera
dinastia estrangera que aconsegueix governar tot el territori xinès.
Utilitzen les institucions de la Xina imperial i estableixen la capital
a Beijing.
1368-1644 Fundació de la dinastia Ming. Restauració del con-
trol xinès del territori. Anys de canvis i de contradiccions entre les
rígides institucions tradicionals i les profundes transformacions
econòmiques i culturals. Segueixen les insurreccions de pagesos i
mercenaris.
Segles XV-XVI Els europeus arriben a la Xina, després que els
portuguesos es fessin amb el control de les rutes marines el 1557.
Portugal obté la concessió del petit enclavament de Macau. 
1616-1911Els manxús funden una nova dinastia (Qing) i impo-
sen un sistema feudal estricte que s’anirà relaxant amb els anys.
Acaben amb les revoltes internes i conquereixen nous territoris,
configurant l’extensió territorial actual de la Xina. Durant el segle
XVII es produeixen els primers intercanvis culturals entre els mis-
sioners jesuïtes, que arriben a Beijing a principis de segle, i els seus
interlocutors mandarins, els quals influeixen en el desenvolupa-
ment del pensament europeu modern. 
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1842 Guerra de l’Opi. El Regne Unit annexiona Hong Kong. 
1894-1895Guerra xinojaponesa: el Japó ocupa Formosa
(Taiwan). 
1900 Aixecament dels Boxers. En dos mesos les tropes occiden-
tals entren a Beijing i xafen la revolta. Imposen condicions humi-
liants per als perdedors en el protocol dels Boxers de 1901.
1911Revolució xinesa: Sun Yat-sen (creador del Kuo-Min-
Tang) es proclama primer president de la república.
1919Moviment del 4 de maig per part dels estudiants.
Ressorgeix el nacionalisme xinès contra les potències colo-
nials.
1926Chiang Kai-shek (1886-1975) comença la reunificació de
la Xina.
1931Els japonesos ocupen Manxúria.
1934S’inicia la “Llarga marxa” comunista.
1937-1945Guerra Japó-Xina i Segona Guerra Mundial. Durant
la resistència als japonesos la república es debilita i s’enforteixen
els grups comunistes.
1949Victòria comunista. Es proclama la República Popular de
la Xina sota la presidència de Mao Zedong.
1950Ocupació del Tibet.
1962-1963La Xina i l’Índia entren en guerra per la frontera de
l’Himàlaia. 
1962Mao trenca les relacions amb l’URSS i se suma al movi-
ment dels països no alineats.
1964La Xina adquireix armes nuclears i es converteix en el
cinquè país amb armes atòmiques.
1966Gran Revolució Cultural del Proletariat.
1971La República Popular de la Xina s’adhereix a les Nacions
Unides.
1972Richard Nixon, president dels EUA, visita la Xina.
1976Mor Mao Zedong. 
1978-1992Amb Deng Xiaoping al poder, s’inicia  la reorienta-
ció política i la modernització. El país s’obre a les inversions
estrangeres i es fomenta el desenvolupament de l’economia de
mercat i del sector privat.
1989Repressió estudiantil a la plaça de Tian’anmen.
Oficialment es xifren en 200 el nombre de morts. Sancions inter-
nacionals.
1993Jiang Zemin president de la República Popular.
1997Honk Kong torna a estar sota control xinès.
1999Macau torna a estar sota control xinès.
2001Admissió oficial de la Xina a l’Organització Mundial del
Comerç (OMC).
2002El novembre, el vicepresident, Hu Jiantao, és nomenat
líder del Partit Comunista en el seu XVI Congrés.
2003El mes de març, el Congrés Popular Nacional elegeix
Hu Jintao com a nou president del país, en substitució de
Jiang Zemin. Es produeix el primer cas de pneumònia atípica,
la síndrome aguda de respiració (SARS, en les seves sigles en
anglès).
